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5資料紹介・一一一一
C　Intemationale　Blbliographie　der　Zeitschriftenliteratur（世界雑誌論文目録）
　　一般にL　B．Z．と略称されるこの目録はABCの3部に分れ，各々その発生の歴史
　を異にしている，
　　Aは1896年Dietrichによって第1巻が出版された．書名はBibliographie　der　deu－
　tschen　Zeitschriftenliteraturであって，その名の通りドイツ語雑誌論文目録であった。
　すなわちドイツ語の雑誌に所載の論文を件名のABC順に排列し，各論文にはその所載
　誌名，巻，号，頁数を記載している。ただし雑誌名は略名またはゴチ体のアラビヤ数字
　で表示し，この誌名の略名または数字の対照表を巻頭に掲載し，巻末には著者索引が付
　してある，現在は半年刊であるが初期には年刊であった．現在ではドイツ語雑誌3，600
　種，新聞46種をカバーしている．既刊v．1（1896）一106（1954）。なお補遺篇としてv、！－
　20；1861－1898が追か口されているっ
　　利用者はまず論文の発表年代を考慮しながら論文の件名または書名の特徴語によっ
　て，その論文を検索するか，巻末の著者名索引によって件名に遡って，その論文の所載
　誌名とその巻号頁数を知ることができる．
　　BはBibliographieder　fremdsprachigenZeitschrif亡enliteraturと題し，ドイツ語
　以外・）国語の雑誌の論文目録である。Aに遅れること15年，1911年に第1巻を刊行して
　現在におよんでいる。3〔）力国，20力国語の雑誌3，200種をカバーしている，既刊v・1
　（1911）一22（1925），N．F．v．1（1925）一25q943）
　　CはBibliographiederRezensionenと題している通り，書評の目録である。1900
　年にAのSuppLとして編纂された．すなわちAは雑誌論文目録であるが，Cは単行本
　目録である，ただし，一般の図書目録と異り，その図書に対する書評の出典を明示して
　いる，著者名のABC順排列で，その著者の著書名，出版地，出版者，出版年を簡略に
　記述し，次にその図書に対する書評が収載されている新聞・雑誌名と，その巻，号，頁
　数を表示している。初期（1900－11）にはドイツ図書のみであったが，19／2年以後は外
　国図書も取扱っていることは前記のAとBに対応している．既刊v．1（1900）一・77（1943）
　　上記IBZ（A，B，C）は戦後の世界的需要に二たえて，ニヱー・ヨークのクラウス社
　よりバヅクナンバーの鹿製本が刊行された機会に，本館も1セヅトを揃えて参考図書の
　充実に資している。
○　国立国会図書館編　帝国図書館・国立図書館和漢図書分類目録　昭和16年1月一24年
　3月昭和391144p（国立国会図書館蔵書目録）
　　この目録は帝国図書館，国立図書館て昭和16年1月から昭和24年3月までに増加した
　和漢図書のうち，古書を除いた目録で，32，890標目を収めている。分類は日本十進分
　類表により，簡単な主題索引もつけている．日本のもっとも激動的な時代に刊行された
　図書を示す目録としても興味深い．
C　嗣立国会図書館編　国立国会図書館藏書目録洋書篇1　昭和23－33年　昭和381374p
　　この目録は，昭和23年4月国立国会図書館が創立されてから，昭和33年12月までの間に
　整理を終えた洋書の目録である，収録された範囲は一般著作・総記，哲学・宗教および
　社会科学部門の図書22，959点を収めている。詳細な目次と簡単な主題索引がある．
⊂　国立国会図書館編　国立国会図書館所藏日本関係欧文図書目録　昭38306，74p
　　この目録は，諸官庁および学術諸機関の調査報告，日本の伝統芸術の紹介，日本の文
　学作品の翻訳などの日本紹介書および欧米人の著わした日本研究書，日本旅行記，見聞
　録など各部門にわたって約2，300点を収録している。収録の範囲は，昭和23年4月から
　37年12月末までに，同館の所蔵となった図書のうちからえらばれたものてあるから，決
